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ABSTRAK BAHASA INDONESIA 
Membaca pemahaman (dokkai) adalah hal yang penting dalam pembelajaran bahasa 
Jepang, mengingat masih sulitnya peserta didik dalam memahami teks bacaan bahasa 
Jepang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan membaca bahasa Jepang  
peserta didik yang menggunakan metode CIRC(Cooperatif Integrated Reading and 
Composition), kemampuan membaca bahasa Jepang peserta didik tanpa menggunakan 
metode CIRC, perbedaan kemampuan membaca yang menggunakan metode CIRC 
dan yang tanpa menggunakan metode CIRC, serta  kualitas metode CIRC berdasarkan 
respon peserta didik dalam pembelajaran Dokkai. Sehubungan dengan permasalahan 
yang akan diangkat yaitu tentang “Metode CIRC dalam meningkatkan kemampuan  
membaca bahasa Jepang peserta didik di SMAN 1 Anyer” maka jenis penelitian yang 
gunakan merupakan jenis penelitian eksperimen murni. Untuk menganalisis data 
menggunakan rumus Pretest-posttest control Group Design. Sampel penelitian ini 
adalah peserta didik kelas XI SMAN 1 Anyer Tahun Ajaran 2018/2019. Instrumen 
yang digunakan adalah test dan angket. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil 
bahwa ada perbedaan kemampuan membaca pemahaman peserta didik yang 
menggunakan metode CIRC dengan  peserta didik yang tanpa  menggunakan metode 
CIRC. Hasil postest yang menggunakan metode CIRC rata-rata 59.4, sedangkan yang 
tanpa menggunakan metode CIRC rata-rata 48.3. Berdasarkan respon peserta didik 
terhadap pembelajaran membaca bahasa Jepang dengan menggunakan metode CIRC, 
dapat meningkatkan minat  belajar dan motivasi belajar.  
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ABSTRAK BAHASA INGGRIS 
Reading for comprehension (dokkai) is important in Japanese language learning, 
considering that it is still difficult for students to understand Japanese reading texts. 
The purpose of this study is to determine the students’ reading ability in Japanese 
using the CIRC method, the students’ reading ability in Japanese without using the 
CIRC method,  the difference in reading skills using the CIRC method and those who 
do not, and quality of CIRC method based on the student’s responses in dokkai 
learning. In connection with the problem that will be raised namely about "CIRC 
Learning Method on students' reading for comprehension at SMAN 1 Anyer", the type 
of research used is a type of pure experimental research. To analyze the data using the 
pretest posttest Group Design control formula. The sample of this study was the grade 
XI students of SMAN 1 Anyer in the 2018/2019 Academic Year. The instruments 
used were test and questionnaire. Based on the reseach results,  it could be concluded 
that there was a difference  of the students’  reading ability in Japanese which  used 
CIRC  method  with those who do not use the CIRC method. The average score of the 
students’ posttest by using the CIRC method was 59.4, and those who did not use the 
CIRC method was 48.3. Based on the students’ responses in learning reading Japanese 
by using the CIRC method, it could increase students’ interest and  motivation in 
learning.  
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ABSTRAK BAHASA JEPANG 
日本語の読む能力を向上させるためのCIRC(COOPERATIVE INTEGRATIF READING 
AND COMPOSITION)法の利用 
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